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1 I efteråret 2008 har der på Center for undervisningsudvikling, Aarhus 
Universitet, været afholdt temadage om Mobile city- og sprogguides anvendelse 
i fremmedsprogsuddannelser. Her deltog universits- og gymnasieundervisere. 
Blandt deltagerne var der stor interesse for at inddrage mobilen i 
undervisningen på nye måder. Forbeholdene gik på, om elever og studerende 
har mobiler med internet.  Man var dog enige om, at dette blot var et spørgsmål 
om tid. I forvejen har de fleste mobiltelefoner med lyd, foto og 
videooptagemuligheder af god kvalitet.  
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